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Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini 
memberikan tugas kepada : 
 
N a m a : Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum. (NPP. 058.1.1990.081) 
 
Jabatan           : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 
Universitas Katolik Soegijapranata 
Tugas : Sebagai Narasumber dalam Serial Literasi seri 4: "Pengenalan Dasar Ilmu 
Hukum & HAM bagi Komunitas, Masyarakat Marginal & Masyarakat 
Umum" dengan Tema: "Hak dalam Hukum Keperdataan" dengan tema :Hak 
Keperdataan anak, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi 
Universitas Katolik Soegijapranata 
Tempat : Zoom Meeting  
 
W a k t u : Minggu, 06 Juni 2021 
 
Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan 
memberikan laporan setelah tugas selesai. 
   








   
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. 
058.1.1994.161naan tugas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
